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自分の意志が通らないといって廊下ですねる子供 (八王子餐僅学校)
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{テキスタイルラyアル}
関口・208
STEEL 
{ステー ルラコ〆アル}
RD・207
STEEL 
w ・c:T_c:!笠コ
{ステー ル，.yアル}
兼ね備えた新開発の超硬コ、弘=スー ノfー
フィラー がヒ」ド部を一層強じんにしました。
その結果、サイド部をよりしなやかにするこ
とができ、タイヤ全体の構造カf剛・柔・剛の
バランスのとれた理想に近L、状態になりま
した。SF構造於操縦安定性を高め同時に
乗り心地までものにし;ました。
バネのような篇闘をもっ
|スイトフィラー ラジ，111
圃園町釘~~泊四回E田町田R援を‘fiiml倒・h層圏
-押してください0・Hネのような筋肉"
SFラジ.アルは、サイド部しなやれそれは、
指で軽〈押すだけで実感で社主このしな
やかさ妖乗り心地の良さの秘密です。サイド
部がうけ、のような筋肉"の役割jりをはたし、
路面から受Itる衝撃をすみやかに職収して
しまう。お近くの販売底でサイド部を押して、
これを実感してくださし、。
・剛・柔・剛、SF構造が操縦安定性と
乗り，心地を両立。
フ・ラスチックなみの硬さとコ ムーの体力性を
SFラシ7ヌ''6JlPtlij感じ石、乗り心地の良さ。
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ちりt絞りこまれた電子ピームをリリースLます。
明るい画面や白い文字などの解像度カ'.30
%(当祉比)もアップするという目覚まい、答え
が出たのです。きあ、あの鮮やかな場面守、
この鮮やかな画面で.
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主計
E1・圃
NE圃8700 伽州W~l酬柏
署:149，800円(32F)
電子レンジ償能・消貨電力1.1日、¥¥"4∞WWJ換え方式)・OIi
間進出力自XJW・l船W制":;(切換え方式)(オーブン!1m・消
寅電力 l.22~W ( U年舛線ヒー タ-WJW.Fヒーター抑)¥'1グ
リル時、Jc，J!';外線ヒー ター L2k¥¥'・温&鏑節範囲イースト尭解
~羽rc.外野寸這輔副. OX興行45.5X尚さ ~6. 5(0・).庫内
寸話属品ロOX興行程.OX尚さ2O.3(咽)・マヅヰγトター ンテー
ブル直径31.0(0・)
赤外線ヒーターと黒いscホーローが
大活躍のGOOWタィって
-熱効率のよい(1.2kWの赤外線ヒータ→がす早にんがり焼き耐久オー
プン・グリル料理を一層おいしく仕上げますb・とくに掃除のしにい、庫内
天弁部に、当社開発の(SCホー ロー 〉を採用。油汚れを分解し、あとの
手入れも楽て古・操作のやさしい5つの料理ポタユ泊 突起物がなく取り
はずしも簡単、掃除が楽なマク';i:ットタ ンーテー プル。・オー プンヒー タ
ユーニットli取りはずして楽に手入れできますh
〈ヱレック>50QW++180W相当
NE掴8300
〈電子レンジ・能〉・消費電力 990W・4∞W(切換え方式)・高
畑道出力500W・180W相当(切鞭i.Ji式)(オーブ〆樋能}・消
費電力l.02kW:ヒー ター 上自国W 下耳目W(グリル時、上ヒータ
ーlkW ) ・ 温康調節値圏 4 ースト寛~'- 2ユO'C・外形寸法幅54 .0
xç~trü. OX“さ 406 (帽 ) ・庫円寸注酎28 . 2 X 島村3O . 5X
n ~ 18H(c・}・マデヰνトターンテーブル位低27.6(圃) ・
..2富岡{剖lHz用).27切(60H"II)
ル上正価怖にはアー ス噌重量工1>1，は合まれていまぜん
黒いscホ一口ーがついてお掃除ラクラク。
充実機能の500Wタイヌ
-・・・・・・E亙互互主主1'rJi'A 
.強火・弱火の切換可能な電子レンジ機能、500W+500Wの上下ヒー
ター でこんがり胸fるオー プン機能、上ヒー ター lkWでこげめ〈っきりのグ
リル機能。スヒ」ド調理、煮こみ料理、こん/}:り料理とレパー トリー もワイ
ドでも・一番婦除のしに<~、庫内天井部lこ、当社開発の(SCホー ロー 〉
を採用。油汚れを調理中に分解し、庫内を清潔に保ちます~."?グオぃyト
ター ンテー ブルは突起物/):なく取りはずしも簡単、楽にお掃除できます下
回よく使う20分まて々 細かく刻んた守Z等分目盛りの2時間タイマー で残り
タイムも一目でわカ・るカラー タイマ-1;弓=・便利な付属品収納繍っき。
